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Sistema Maggiore di 
Istocompatibilità 
(Major Histocompatibility 
Complex = MHC) 
 
Nell’uomo si parla di HLA 
(Human Leukocyte Antigen) 
Mappa dei loci MHC nell’uomo 
       Alleli polimorfi : differenti forme di uno stesso allele 
Cromosoma 6 
I geni MHC vengono espressi in modo codominante e cioè, per un dato gene MHC, 




Struttura delle molecole MHC di classe I  
Abbas, Lichtman, Pillai. Cellular and 
Molecular Immunology. 8 Ed. Elsevier 
Struttura delle molecole  
MHC di classe II  
Ma a cosa servono queste 
strutture? 
Vi ricordate che un antigene per essere tale 
deve essere degradabile in piccoli peptidi? 
 
I peptidi verranno inseriti in queste tasche e 
solo così saranno riconosciuti dai linfociti T 
Caratteristiche  




ETEROZIGOSI DEGLI ALLELI MHC CLASSE I 
da: Nature 398 668 2006  
La presenza di determinati alleli HLA conferisce resistenza ad alcuni 
patogeni. Ad esempio, HLA-A2 e HTLV-1, oppure HLA-DR13 e 
HLA-DR11 con HBV e HCV. 
……ancora…. 
caratteristiche   delle 
molecole MHC 
La maggior parte dei linfociti T 
riconosce piccoli peptidi 
I residui polimorfici sono gli 
aminoacidi che  
variano tra i differenti alleli 
MHC e sono localizzati sul 




Abbas, Lichtman, Pillai. Cellular and 
Molecular Immunology. 8 Ed. Elsevier 
Associazione alleli 
HLA e malattie 
